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Un reposo al problema del agua en Lloseta
Si no llueve, en setiembre pueden
empeorar las restricciones
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Desde el 31 de julio pasado
nuestra localidad está
sufriendo restricciones de
agua potable. Lloseta ha sido
dividida en dos zonas: la
primera, a la parte de po-
niente, que recibe agua los
lunes, miércoles y viernes y
la segunda, en la parte de
levante, que la recibe los
martes, jueves y sábados.
Los domingos, mediodía para
cada una de las zonas.
Para tratar el problema del
agua que afecta actualmente
a Lloseta hemos mantenido
una conversación con Poncio
Fiol Coli, uno de los respon-
sables de "Limpiezas y
Aguas de Lloseta, S.A."
entidad concesionaria del
suministro.
— ¿Motivos de las restric-
ciones?
— En quince días el nivel de
los pozos bajó 18 metros,
tuvimos que bajar las bom-
bas, pero no podían funcio-
nar todo el tiempo, de lo
contrario el nivel, ya bajado,
no se recuperaba.
— ¿Cuales han sido los
resultados?
— Muy buenos. Se ha con-
seguido mantener el nivel de
los pozos y el consumo ha
bajado considerablemente ya
que las bombas funcionan
cuatro horas menos cada día.
— ¿Cómo está el nivel de
los pozos?
— En el primero, el más
antiguo, se encuentra el agua
a 178 metros y podemos
extraer, hoy, entre 18 y 20
toneladas a la hora, cuando,
en otro tiempo sacábamos 40
toneladas. Una disminución
muy notable.
Del segundo podemos sacar
unas 200 toneladas diarias y
del que nos cedió EMA YA
actualmente no funciona por
diversas dificultades.
Ahora se está perforando
un cuarto pozo, cuya perfo-
ración se encuentra a 180
metros y se tiene que llegar a
los 400 o 450 metros. Hay
síntomas de agua, pero, de
todos modos, no podría en-
trar en funcionamiento antes
del mes de diciembre.
— ¿Cuales son los motivos
Poncio Fiol Col/
que han provocado la ba-
jada del nivel de nuestros
pozos cuando hace unos
años esto no ocurría?
— Hay que reconocer que la
comarca del Raigucr está
sobresaturada de extracciones
y esto tiene que dar unos
resultados negativos.
— ¿Puede influir el pozo
de Emaya de Ca'n Negret,
muy cerca de Lloseta?
— Puede influir. Hay que
tener en cuenta que, según
tengo entendido, este pozo
tiene una profundidad de 600
metros y se sacan 100 metros
cúbicos de agua a la hora, o
sea 1000 toneladas diarias.
— ¿Cual sería la solución
a nivel local? ¿Tal vez el
agua de "Es Clôt de s'Ar-
gila"?
— A nivel de la zona de Es
Raiguer podría ser un pozo
común, muy fuerte, que sir-
viese de apoyo, en caso de
necesidad, a las poblaciones
establecidas en la zona.
En cuanto a Lloseta, en
concreto el agua del "Clôt de
S'Argila", podría ser una
solución. Hay que reconocer
que aquello es, prácticamen-
te, un mini pantano. Si se
construyese un planta depu-
radora, que no tendría un
coste superior a los 15 mi-
llones de pesetas, podría
sobrar agua ya que "des
Clôt" se podrían extraer 600
toneladas diarias.
Precisamente ahora hemos
canalizado dicha agua para
regadío en las fincas colin-
dantes.
— ¿Subirán las tarifas de
agua para Lloseta?
— Afirmativamente. La Co-
misión de Precios de la Co-
munitat Autònoma, autorizó
el pasado mes de julio la
subida de las tarifas.
Tengo que justificar dicha
subida de tarifas. Durante los
dos últimos años la explota-
ción ha resultado deficitaria,
por ejemplo facturamos en
un año 188.000 metros cúbi-
cos y tenemos un coste de 12
millones de energía eléctrica.
En cuanto a política de
precios está claro que las
tarifas más caras serán para
los grandes consumidores.
— ¿Y de las pérdidas de
agua?
— Actualmente tenemos un
36% muy por debajo de la
media. Estas pérdidas no son
solamente de la red, sino que
gran parte son de los conta-
dores que se han vuelto
(pasa a la página siguiente)
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(viene página anterior)
viejos y dejan pasar agua sin
contabilizarla. Estamos ac-
tualmente procediendo al
cambio de estos contadores a
un ritmo de 400 al año.
— Por último, hablemos
del canon...
— Nosotros solamente so-
mos unos recaudadores para
el Govern Balear. Este canon
sobre tonelada consumida,
más una cuota fija, va desti-
nado a la construcción y
mantenimiento de depura-
doras y estudios u otros
gastos sobre la problemática
del agua en todos los muni-
cipios de nuestra comunidad
autónoma.
En cuanto a Lloseta, hasta
ahora solamente pagábamos
el 50% del canon, pero
desde que ha entrado en
funcionamiento la depuradora
se pagará el cien por cien.
EMAYA HA EIXUGAT ELS POUS DEL
RAIGUER, DES D'INCA FINS A SANTA
MARIA.
(Redacció) Els pous municipals que subministren
aigua a Santa Maria, Alano, Binissalem, Lloseta,
Inca, Consci t i Mancor s'estan eixugant i s'estan
quedant sense aigua per mor de la sobreexplotació
que EMAYA està fent per tot el Raiguer. Segons ha
denunciat el batle de Santa María les possessions
de la part nord de la vila ja s'han quedat sense
aigua. Mateu Morro opina que la política d'EMAYA
del Sr. Cadenas és un cúmul d'errors i és
imprescindible que l'aprofitament dels recursos
hidràlics passi a la Junta d'Aigües i no estigui en
mans d'una empresa que al cap i a la fi l'únic que
cerca són beneficis immediats i no té perspectiva de
futur
 Revista "L'Estel de Mallorca" (1-8-93)
Noves tarifes d'aigua a Lloseta
RESOLUCIÓ de dia 12 de juliol de 1993, per la qual s'autoritzen Us
noves tarifes de subministrament d'aigua a Lloseta.
COMISSIÓ DE PREUS DE LES BALEARS
Núm. 15291
Havent examinat l'expedient núm. 16/93, instruït amb data 07 de maig de
1993 a instància de l'Ajuntament de Lloseta, demanant l'augment de les tarifes
del servei de s subministrament d'aigua a Lloseta,
Atès que a la sol·licitud de l'Ajuntament s'ha unit l'informe de la Comis-
sió de Preus de les Balears de dia 08 de juliol de 1993,
Considerant el que s'estableix al R.D. 2340/82 (BOE 227) i d'altres nor-
mes aplicables,
Acord d'autoritzar les tarifes següents:
QUOTA DE CONSUM:
Fins a 26 m3/bimestre
Excés de 26 fins a 40 m3/bimes
Excés de 40 fins a 52 m.3/bimes
Excés de 52 m3/bimes
6()'Ptes/m3.
66'- Ptes/m3.
m- Ptes/m3.
95'PtesAn3.
QUOTA DE SERVEI 200'-Ptes/mes/abonat.
QUOTA DE MANTENIMENT DE COMPTADORS . 150'- Ptes/mes.
En contra d'aquesta resolució hom podrà interposar recurs de reposició
en el termini d'un mes a partir de la data de la notificació d'aquesta.
Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà al
B.O.CA.I.B.
Palma, 12 de juliol de 1993
EL CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
St.: Cristòfol Triay Humbert
B. O. C. A. I. B. N." 92 29 - 07 - 1993
ES MOIX DE SON CADELL
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Una línea de alta tensión dificulta
la futura calleparalela al Pou Nou
El pasado mes dimos cuenta en estas
mismas páginas del proyecto urbanísti-
co de la prolongación de la calle Fray
Cayetano de Mallorca, que quedaría
paralela a la del Pou Nou, y desconges-
tionaría dicha barriada en cuanto al
tráfico rodado.
Si a las dificultades surgidas para
llegar a un preacuerdo entre propieta-
rios y Ayuntamiento, ahora hay que
añadir otra, como es la línea de alta
tensión que sobrepasa parte de dichos
terrenos y que impediría que varios
solares no se pudiesen edificar.
Se trata de la línea Alcúdia-Buñola
que tiene una intensidad en su red de
60.000 vatios y cuyos cables de alta
tensión cruzan la Avenida del Coco,
desde las últimas casas de la derecha, y
sigue en dirección hacia la zona del
cementerio o finales de la barriada del
Pou Nou, lugar donde deberá enlazar el
nuevo vial.
Ante esta dificultad el Alcalde de
Lloseta, Miquel Pons, ha mantenido una
entrevista con el director de Gesa, Mi-
quel Pocoví, para solicitar el desplaza-
miento de esta línea. Los primeros
cálculos efectuados entre el Ayunta-
miento y Gesa plantean que la modifi-
cación pueda tener un coste próximo a
los 30 millones de pesetas. De todos
modos el director de Gesa se ha com-
prometido en reducir, en lo posible, los
costes de cambio de ubicación y ela-
borar un presupuesto detallado.
AGENDA MENSUAL
TELÈFONS
Polícia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parroquia: 514056
Unitat Sanitària: 519760
Escoles 'Es Puig': 519436
URGENCIA Escoles Antoni Maura: 519715
Camp Municipal d'Esports: 519437
Correus: 514051
Ambulàncies: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompes fúnebres: 514096
Bombers: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Trànsit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321
LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVEN-
DRES: De les 9 del mati a les 5 del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * DraVinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat
W17'l'r«i"CSanitàfia * Uoseta f™ 519760)fllfcHillJ» A partir de les 5 del capvespre I fins a les 9 del
mati del dia següent i tots els dissabtes, diumenges i festius:
* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n
Tel. 503882
HORARI:
- Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.
- Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a
20,30 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores,
alternant f Apotecaria Real i la Bennassar de
Uoseta.
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries:
Alaró, Sta. Marla. Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem.
Bunyola, Lloseta. Sene el les i Santa Eugènia.
APOTECARIES
•©.
PRACTICANTS
El mateix sistema que el dels metges, a
excepció dels dissabtes, que de les 9 a
les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- Selva (Tel. 281313 Busca 2113).
PALMA-INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11,
12, 12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18.
19, 20, 20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges I
festius: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
TRENS 18, 19. 20 i 21.
LLOSETA-INCA:
A tes 6.32, 7.32, 8.32, 9.12. 9.52, 10.32, 11.32. 12.32, 13.12, 13.52,
14.32, 15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A tes 7.04, 8.04, 8.44, 9.24. 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04,
14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.
Dissabtes, diumenges I festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04,
13.04, 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
PALMA-SOLLER:
A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45
SOLLER-PALMA:
A tes 6.45, 9.15, 12, 14.10, 18.20, 21 (diumenges i festius).
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Ja sent es coets de ses festes i ei repic de íes campanes...
yo no sé si es que falta imaginación o presupuesto, lo
cierto es que presiento, por lo que me fian anticipado, que
las fiestas patronales de este año no serán gran cisa en
cuanto a actos se refiere. "Es más, parecen calcadas de
años anteriores, pues hay Cos mismos actos y [as mismas
actividades sin ninguna novedad aparente, y me entraña
esto, porque hube una reunión en el ¡Ayuntamiento con un
grupo de jóvenes para planear las esmentadas fiestas y yo
siempre he. dicho que la juventud tiene ideas nuevas, por
eso, repito, me entraña. ¿Acaso será que no hay presu-
puesto para llevar a la práctica los planteamientos
juveniles?
festes... festes... festes... sigo con los presupuestos, Jíay
contradicciones y por eso no me cuadran ciertas cosas,
como, por ejemplo, estos soberbios premios en metálico para
el Çimf(ama de la Setmana Jame (50.000 pesetas para el
grupo ganador), lo mismo ocurre con el Tlay-'Sacf^
Juvenil, es que ustedes, queridos e inteligentes lectores, me
dirán que si se tienen que contratar atracciones para cubrir
una noche, sale más caro y va menos gente. "Es verdad,
pero considero que se premia a los jóvenes por mentos o
valores más bien escasos y no se les estimula en otros
terrenos más serios.
festes... festes... festes... La función teatral de este año
tendría que haber tenido color y calor local, pues se tenia
previsto que actuara el grup 'DIT y fLT. Tues no será
así, no sé lo que realmente ha pasado, pero me han
contado que vendrá otro grupo de aficionados. Vorem...
festes... festes... festes... ya se ha dicho y comentado
que por las fiestas no habrá carrera ciclista por cuestiones
de apoyo económico, ¿y el Ayuntamiento dónde está?
9íi ha crisis armi, ameu, fots i tot d1 oigo, tie pensado,
porque mi menda también piensa, lo digo por si no (o
sabían ustedes, que. en un verano de hace unos cuantos
años, la vecina ciudad de Inca tuvo falta de agua y
acudió a la ayuda de Lloseta que correspondió a la
llamada de socorro. ¿Tor qué, ahora, que nosotros estamos
en idéntica situación, no la pedimos a Inca que están
suficientemente cubiertos? "Es una idea, nada más.
'Es verdad que todo el pais esta en crisis económica,
pero ideas para chistes o decretos oficiales en broma, no
faltan. Lean, pues, lo siguiente que hace poco ha caído en
mis manos:
"'De Ministerio de Trabajo a todos los españoles. Tro-
grama de jubilación anticipada.
Como consecuencia de la crisis actual y la informatiza-
ción, el'Ministerio de Trabajo (T.S.O.'E.) se ve obligado a
tomar medidas para reducir las plantillas para poder paliar
el paro, elaborando un plan para efectuar esta reducción
de la manera más justa posible.
"El plan consiste en acelerar la jubilación de los emplea-
dos mayores, facilitando la incorporación de personas
jóvenes y parados a quienes si surge algún problema
laboral, les confirmamos el carnet de paro. 'Este plan
entrará en vigor de inmediato y recibirá el nombre de
"J.O.'D.'E." (Jubilación Obligatoria 'De "Empleados).
Los empleados "JO'DI'DOS" tendrán la oportunidad de
buscar otros trabajos con la condición de que, mientras
estén "JO'DI'DOS" soliciten una entrevista para determinar
si su situación laboral es compatible antes de jubilarse.
'Esta f ase recibirá el nombre de "T.A.J.A." (Tlan Acelerado
'De Jubilación Anticipada).
Todos los empleados que hayan sido debidamente
"JO'DI'DOS", y que hayan recibido su "TAJA" pueden
solicitar una revisión final. 'Esta última recibirá el nombre
de "T.O.L.V.O." (Tosibilidades Óptimas Legales de Volver
a la Ocupación).
La política del Trograma establece que los Trabajadores
puedan disfrutar de un solo "POLVO"y de dos "TAJAS",
pero pueden ser "JO'DI'DOS", tantas veces como elQobier-
no lo juzgue necesario.
£/"Ministro de Trabajo Socialista."
Tor mi parte, sin comentarios.
fins es mes qui ve. "Esperem que Raurà plogut
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DE UN MES A OTRO
ciendo el pino", "Daniel
y la quartet de baño
band" y "Montenegro".
Setmana Jove
Entre los días 14 y 21 del
presente agosto se desarrolló
en Lloseta la "II Setmana
Jove", organizada por el Con-
sell de Joventud y patrocinada
por el Ayuntamiento.
Hubo diversos actos, tanto
deportivos como culturales y
de diversión. Se desarrolló un
torneo de bàsquet 3 x 3. Se
jugó un partido de futbol y en
Ca s'Hereu se desarrolló una
charla sobre educación sexual
impartida por el médico Mi-
guel Ciar. También fue pro-
yecta en vídeo y al aire libre
la película "Telma y Louise".
En los dos últimos días, vier-
nes y sábado, los jóvenes se
reunieron en una cena que
contó con la atracción del
"Careoque", siendo los dos
últimos actos una Gimkama
con elevados premios y el
concierto de rock con "Ha-
Aclarado
Amb la present nota volem rectificar un error
involuntari que es va fer al confeccionar la revista
del passat mes de juliol.
En el reportage-estudi sobre la Mare de Déu de
Uoseta, el titular deia: "Una joia de la iconografía
románica bizantina", quan tocaria, sendIlament, dir:
"La Imatge de la Mare de Oéu de Uoseta, una joia
de la iconografia romànica". La paraula bizantina
era impròpia.
<aa
25 ANOS ATRAS
0 El club de Juventud l'Altura, anuncia las bases
del tercer concurso de fotografìa cuya exposición
coincidirá con lasßestas patronales del 68. Hay
premios generales y locales.
0 Las ßestas patronales de hace veinticinco
años se celebraron los días 7, 8 y 9 de
setiembre. Las verbenas fueron amenizadas por:
"Los Españoles", "El Harlem", "Richard y sus
Bambucos", haciendo, además, la presentación
en Lloseta dos conjuntos locales: "Es Grins" y
"Los Swomans".
EL MES DE AGOSTO DE 1968 EN LLOSETA:
0 NACIERON: Miguel Coll Ramón; Antonio Coll
Servera: Magdalena Abrines Coll; Natividad
García Gómez y Francisca Campins Fernández.
0 SE CASARON: Manuel Valverde Lora con Ma
del Carmen Pérez Moyano; Juan Horrach Pons
con Antonia Coll Ignact.
0FALLECIERON: María Isern Homar (88 años).
Trobada de
bandas
El 31 de julio con motivo de
la fiestas patronales de Inca,
se celebró en aquella ciudad la
"I Trobada de Bandes de Cor-
netes i tambors comarca d'In-
ca" y en la que tomaron parte
un total de 12 bandas.
Estuvo presente en dicha
trobada la banda municipal de
cornetas y tambores de Lloseta
que tomó parte en el gran
desfile por las principales
calles de Inca. Finalizó la
jomada con entrega de placas
y obsequios a los participantes
y un "refresc popular".
Curs de marger
En la Mancomunitat del
Raiguer y organizado por
Fodesma dentro del Consorcio
para el Desarrollo de la For-
mación Ocupacional, se ha
organizado un curso de "mar-
ger" que dará comienzo el
próximo 10 de setiembre y
finalizará el 30 de marzo de
1994. Las plazas son un total
de 15 y los requisitos para
poder participar son tener
menos de 25 años, encontrarse
en paro y estar en posesión
del título de Graduado Esco-
lar.
El plazo de inscripción fina-
liza el 6 de setiembre y pue-
den dirigirse para efectuar la
inscripción al Ayuntamiento
de Lloseta.
Se vende piso Io
C/Fray Junípero Serra
LLOSETA Tel. 51 47 54
V\CB¿ft
tí
«TOMES FUSTER»
c>
'•%, UOSETñ&
«Ü
^COlOH-tt'A«
- Muebles de cocina
VILLALONGA
- Muebles de baño
y todo tipo de
muebles auxiliares
"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
LLOSETA
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FA MOLT DE FRED AL NORD DE QUEBEC
Ningú no sap quantes for-
migues es menja al llarg de
la seva vida. El pitjor de tot
és que la gent menja formi-
gues sense saber que ho fa.
Formigues i més formigues.
Totes negres, amb cames i
antenes, amb ulls, orelles i
cabells.
En Pau Rifa pensava en
aquestes coses mentre esta-
va contemplant la desfilada
d'una teringa de formigues
que anava des del portal de
l'aiguavés de darrera fins
devora el coll de la cisterna.
A partir d'allà agafaven
forat al trispol i perdia la
seva pista. Però mentrastant
en Pau Rifa tenia temps i
espai suficient per observar
ben detingudament tots els
moviments i tota la bellu-
gadissa d'aquella nombrosa colònia
d'himenòpters.
A poc a poc en Pau Rifa es va
convertir en el millor amic de les
formigues. Se les mirava pertot
arreu sense perdre's cap ni un dels
seus girs i gestos. Era un tràfec
constant en el qual totes i cadas-
cuna de les formigues duia a terme
la seva important tasca de la mane-
ra mes festivament imaginable. Era
un gust contemplar aquelles anades
i vengudes, aquell bellugueix ina-
cabable, aquella activitat febrosa i
entusiasta.
Tanmateix en Pau Rifa aviat no
estigué d'acord amb moltes d'aque-
lles diligències absurdes. Li sem-
blava irracional tanta celeritat, tanta
excitació, tant dinamisme. Tot i així
aquella agitació col·lectiva no era
més que un monòton anar i venir
més avorrit que sopar de faves ten-
dres els dies festius i feiners.
El que mes molestava, malgrat
tot, era la uniformitat del seu color
negra. Totes les formigues eren
invariablament negres. En Pau Rifa
li hauria agradat contemplar-ne
alguna de blanca, de lila, fins i tot
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de
les
formigues
de vermella. Fins que un dia es va
decidir a tenyir-les. I aixi va anar
fent-les tornar grogues, blaves,
verdes. Comtemplar-les d'aquests
colors era molt més divertit i menys
monòton. També va ensenyar-les a
pentinar-se i maquillar-se. N'hi
havia que es feien un monyo als
cabells, altres es pintaven els ulls o
els llavis, alguna es posà arreca-
des... Tot era molt més entreíengut
i la monotonia havia esdevingut
heterogeneïtat.
En Pau arribà a poder tenir con-
verses amb les formigues sobre
temes ben diversos, des del el preu
dels grans de blat fins el comporta-
ment públic dels polítics. Encara
que una vegada que les va convi-
dar a una festa i begueren en
abundància, s'adonà que era im-
possible mantenir una xerrada
raonable amb una formigua borrat-
xa. Aquesta realitat li feu perdre
molta confiança amb les formigues,
ja que no eren massa més dignes
socialment que els humans. És ver
que a diferència de les persones,
quan les formigues surten a passe-
jar tot per allà on passen s'inunda
d'un plaent perfum a rosses
i fa el seu passeig força
agradable a qui el comtem-
pla. Però la seva conducta,
en matèria socio-econòmica,
deixa molt a desitjar. Per
exemple, un vespre per
sopar es menjaren vint-i-
dos quilos de sobrassada
amb mel. Al matí següent
totes patiren un còlic molt
dolorós que hagués pogut
Pere FERREGUÍ f ab*T™b «^seqüències
fatals. Feliçment tot va que-
dar-se en un esglai. Però
això demostra la seva il·lò-
gica actitud davant el com-
portament de la vida diària.
En Pau Rifa anabá veient
totes aquestes coses i s'om-
plia d'una estranya tristor.
No li agradava res de tot
allò. Arribà un moment en
que gira l'esquena a la bellugadissa
del formiguer. Que facin el que
vulguin, es va dir. D'aleshores ençà
ja no para esmet a les formigues i
viu completament relaxat sense
preocupar-se gens d'elles. Encara
que fa poc s'hi va entretenir una
estona en la seva observació. Va
comprobar que havien evolucionat.
Hi havia una formiga que feia la
bonaventura a les altres. A una
l'havien nomenada Consellera de
Cultura i feia i desfeia a la seva
manera. D'un costat sorgí una te-
ringa de formigues que protestaven
contra la política cultural de la
Consellera. Portaven una pancarta
que deia: "Menys sopars i més
concerts, consellera". Davant la
nova situació que agafaven els
esdeveniments, en Pau Rifa va
aplegar un mareig de mil dimonis.
Actualment no sap si seguir essent
el millor amic de les formigues.
Comença a duptar d'ell mateix
d'una patològica.
És digne de compassió.
LLOSETA
C amp âne nt
d'estiu
de
l'Esplai
El mes passat, de dia 19 a dia 25,
80 al·lots del grup d'esplai del nostre
poble disfrutaren del ja consolidat
campament d'estiu.
Per segon any consecutiu, la setma-
na d'esborjo es dugué a terme al casal
de colònies de la Colònia de Sant
Pere.
Un total de catorce monitors s'enca-
rregaren de l'organització i del desen-
volupament d'aquesta setmana d'estiu
tan esperada durant l'any pels al·lots
del nostre poble.
Les edats dels participants oscilaven
entre 6 i 15 anys. Estaven repartits
per grups d'edats per així poder
repartir i fer retre més les activitats.
El tema principal del Campament
'93 era "Les races del món", amb
aquest tema vàrem donar a conèixer
als al·lots les diferents races humanes
i els seus costums, així també aprofi-
tarem per fomentar la igualdat entre
els diferents tipus d'habitans de la
nostra bolla.
Cal destacar, entre altres activitats,
la jinkama bruta (que enguany va ser
molt bruta), el vivaç (que es va realit-
zar a la plaja de Ravena), la discoteca
"embut" del dissabte vespre... etc.
La setmana va passar molt aviat
(sobre tot pels al·lots, molts del quals
haguessin quedat una setmana més) i
fora accidents considerables.
Passat el campament d'estiu l'equip
de monitors ja enfoca els pensaments
i idees cap el curs que ve, en el qual
"ens farem notar fent pinya"... ja ho
voreu quina sorpresa més grossa vos
donarem a tots.
Les tres fotografies que il·lustren
aquesta petita crònica mostren una
part del que va ésser aquest campa-
ment: el grup de monitors; l'excursió
i la jinkama bruta.
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LLOSETA
Festes patronals Lloseta '93
Guillem Coll, un dels fundadors
de la festa de la vellesa
L'Homenatge a la Vellesa pot conside-
rar-se la festa més simpàtica i enlrenya-
ble pels llosetins i, sobretot, per tots
aquells que tenen el gran previlegi de
prendre en ella part activa.
La XXXIII edició, la d'enguany, és
especialment important per a Guillem
Coll Morro per haver estat un dels
fundadors i precursors d'aquesta festa i, al
mateix temps, enguany, per primera
vegada, ésser homenatjat, lo qual és una
gran satisfacció per ell.
Per això, abans de res, volem rendir-li
un merescut homenatge per haver-la feta
possible i aprofitam aquesta acasió per
fer-li algunes preguntes.
— Com va surgir la idea de fer un
homenatge a la vellesa?
— A principis de 1961, en Bernat Coll
Abrines, recent nombrat Bâtie, va formar
el primer consistori nombrant-me a mi
primer Tinent Balle. Una de les primeres
coses que li vaig proposar va ésser
tribular un homenalge a la vellesa, ell me
va conteslar dienl: "idò lu t'encarregaràs
d'això".
— I com ho vàreu dur a terme?
— Vaig anar a dos pobles, un més gran
i l'altre més petit, per informar-me de
com ho realitzaven, que era segons el
nombre d'habitants. Jo vaig considerar que
convenia fer-ho de la següent manera: de
principi eren homenetjats tots que pel
setembre tenien 81 anys i els altres, nas-
cuts el mateix any, quedaven per l'any
següent. Després vàrem considerar que
era més convenient que els beneficiaris de
l'acte fossin tots els nascuts dins el mateix
any i així s'ha anat fent sempre.
— I el primer any va tenir aceptado
entre la gent i els participants?
— Va resultar un èxil rotund entre to-
thom, que ha anat amb augmenl i cada
any es repeleix.
— Recordau com va ésser aquell pri-
mer homenatge?
— Es concenlraren a la plaça els partici-
pants i es reuniren a l'església on es va
celebrar una missa en el seu honor. Des-
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prés es dirigiren a la casa parroquial on
després d'unes paraules de salutació del
Batle, es va fer un refresc i una entrega
d'obsequis i en metàlic, i com sempre per
ordre d'edat
— Quins detalls podeu recordar d'a-
quella festa?
— Record que Sor Mariela, una monja
moll coneguda i eslimada, va ésser l'ho-
menatjada de més edal. Aquesla monja
arribà a centenària.
— Sempre s'ha celebrat dins les festes
patronals aquest acte?
— Nosaltres sempre l'hi férem, encara
que ja l'ade per si sol, lengui la seva
importància.
— Ha canviat la manera de celebrar-
lo?
— Encara que hi podia haver haguí al-
guns canvis al llarg dels anys, sempre ha
sigui la festa més simpálica i emoliva de
loles.
— Quan vàreu organitzar la primera
festa, pensàveu arribar-hi com home-
natjat?
— No hi vaig pensar, però hem de lenir
en compia que ja han passal 33 anys i
com el lemps vola, quasi no ens hem
donai compia i ja hi som.
Avance del
programa de actos
Aunque las fiestas empiecen
oficialmente el día 7 de setiem-
bre y terminen el 12, el sábado,
día 4, ya se registran actos.
Así, en este día, tendrá lugar
por la tarde, partidas de ajedrez
entre los equipos de Lloseta y
Alcúdia y partidos de fútbol y
fútbol-sala, además de la inau-
guración, en Ca S'Hereu, de la
exposición del pintor Josep
Meneses.
Del domingo día 5, destacan la
"I Mostra de ca de bestiar", un
campeonato de natación y ca-
rreras de kars. El lunes continua
el campeonato de fútbol sala y
el martes, víspera de la fiesta
patronal, revetla a cargo de la
agrupación Estel del Coco.
Para el miércoles por la ma-
ñana, en la casa consistorial,
refresco popular y acto de
recepción de manuscritos y
obras del escritor Miquel Puig-
server nacido en Uoseta. Por la
tarde homenaje a la vejez y por
la noche función teatral.
El jueves por la noche tendrá
lugar el festival musical infantil
de Play-Back y el viernes el
juvenil con importantes premios.
El día 11, sábado, concurso
de pesca de carpas y black-
bass en "Es clot de s'argila".
Carrera popular atlética en
circuito urbano con importantes
premios y por la noche verbena
con "Miguel Massot y su or-
questa" y "Orquestrina Medite-
rrani".
Para el último día destaca el
partido de fútbol de campeonato
primera preferente entre el
Uosetense y el Alaró, una revis-
ta musical con la actuación de
Paco Calonge, por la noche en
la plaza y la suelta de fuegos
artificiales cerrarán las fiestas.
LLOSETA
CHAULAS CON
AULEOUIN
Como ya es tradición,
una vez más, el mes de
agosto nuestra localidad
queda en el más puro
sosiego. La caja tonta de la
tele es la que impide, a
veces, aquellos paseos o
charlas tomando el fresco.
Digo esto porque nos están
acribillando de partidos de
fútbol televisados, hay días
que incluso uno puede
visionar hasta tres partidos.
Las cadenas de televisión,
creo sinceramente que se
están pasando. Con nuestro
amigo Arlekín hemos visto
unos cuantos partidos, los
que creíamos más intere-
santes. El último antes de
escribir estas líneas fue el
Milán-R.Madrid, sincera-
mente fue un buen partido
de fútbol. Nuestro interlo-
cutor me ha contado algu-
nas cosas, a pesar de la
poca actividad deportiva a
nivel local.
— El lunes pasado estuve
un rato viendo el STRRET-
BALL. Es una modalidad
entretenida, en un marco
idóneo para la practica de
este deporte, oí decir que a
penas había gente presen-
ciando los partidos, es nor-
mal, las fechas no son las
más idóneas, lo que está
claro es que los que lo
organizan lo hacen para
pasar gusto ellos, prueba de
ello es que puede jugar el
que quiera, el primer año
siempre es el más flojo,
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tiempo al tiempo y esta
modalidad creará expecta-
ción.
— El mes pasado te conté
que la disputa del Trofeo
del Zapato se celebraría el
22 de este, pues no es po-
sible, ya que el terreno de
juego del Campo Municipal
de Deportes está "ocupado",
deberá disputarse si se
celebra un día entre sema-
na, un miércoles o jueves
por la noche, ya que no hay
fechas disponibles puesto
que el 29, último domingo
de mes empieza la liga en
Preferente. Será la primera
vez en diez y seis años que
se juega en día laboral,
veremos como sale la ex-
periencia.
— Este año no habrá la
clásica carrera ciclista de
Industria y Comercio, creo
que motivos tiene la orga-
nización para tomar esta
determinación, una lástima
y eso que este año hay mu-
chos días de fiesta.
— La actividad en el Llo-
setense es un hecho. De
momento tres partidos ju-
gados, una victoria frente al
Montaura y una derrota
ante el Xilvar en el Trofeo
del Olivo, y un empate en
Lloseta contra el Róblense.
Bien es cierto que ante la
falta de Ramis por lesión, la
ausencia de Romerito por
vacaciones, lo mismo del
holandés Jhon, se hace
necesario el fichaje de
algún centro campista,
según me contaron estuvie-
ron en tratos con Teruel,
mejor dicho, intentaron po-
nerse en contacto con Te-
ruel, pero parece no intere-
sarle ya que ni contesta a
las llamadas telefónicas que
se le hace. El que si fichó
es Reinoso, harto conocido
por la afición local, siempre
nos visitó jugando con el
Constancia, entre otros
equipos. El mismo, a la
hora de fichar dudó ya que
su fogosidad en el terreno
de juego siempre fue criti-
cada por el aficionado local
quien lo conoce bien, y sino
tiempo al tiempo sabe que
es un jugador que sale a
jugar y los noventa minutos
los disputa al cien por cien,
nunca con mala intención,
creo sinceramente que se ha
acertado con este fichaje,
hay que pensar que habrá
mucha juventud en el equi-
po y es necesario alguien
con oficio y veteranía.
— Del fútbol base todo
está previsto. De momento
hay vacaciones y no es
conveniente empezar a
entrenar, el campeonato
empieza a finales de sep-
tiembre o principios de
octubre, lo que sí sé, es que
se está trabajando. Es mes
próximo ya les detallaré
más información.
Deseo a mis fieles lecto-
res y a todos los deportistas
locales que pasen una feli-
ces fiestas, también deseo
que el Llosetense inicie la
competición con buen pie.
La visita de Stoichkov
El pasado mes nuestro Arlequín dio cuenta de
la visita del Jugador del Barça, Misto Stoichkov,
a Lloseta. Ahora dejamos constancia gráfica de
la misma con esta fotografía en la que se puede
observar a Antonio Coll y el Jugador durante su
visita a la fábrica de Calzados Alcover.
Stoichkov y Tony Coll son grandes amigos a
pesar de que Tony sea del Real Madrid. Histo
comentó que en la próxima temporada también el
Barça será otra vez campeón de liga y campeón
de Europa.
El Jugador extranjero estuvo en su visita a
Lloseta acompañado por su esposa e hija y de un
arbitro búlgaro, así como de Lorenzo Serra Ferrer
exentrenador del Mallorca.
LLOSETA
Estava asseguda a un balancí vell i més
de mig estripat. Al seu davant hi havia
una finestra mig oberta per on s'hi veien
les teulades de mil i una cases de la Bar-
celona antiga, gòtica i esmerada. La casa
on vivia era de les més pobres i angoixoses
de la zona . Penjades a les parets de la
seva cambra, trista i esmorteïda, estampes
de sants i santes mesclades amb fotogra-
fies, ja groguenques, d'una vedette, altre
temps alegre, famosa i estimada, en unes
positures un poc escandaloses i un poc
més atrevides. La seva imaginació volava
talment com vola una oroneta o una velzia
durant els dies de la dolça primavera
mallorquina o de l'estiuada calenta de
Lloseta. Recordava, somniava, evocava...
Era alegre com unes castanyetes en dies
de festa grossa. Tots els joves del poble li
anaven al darrera i ella, agradosona i
espavil.lada a la mateixa vegada, els feia
burletes i se'n reia un poc d'ells. Era bella
com una donzella de rondaia o de conte de
fades. La seva pell era rosada i gustosa. La
seva mirada, dava calfreds a qui la miràs
, tan i tan expressiva era. La gent major
deia d'ella que hi havia un bona soliera i
que no acabaria bé. El seu pare, l'amo en
Miquel, vidu de madona na Catalina, era
massa bo i no tenia res més que la filla
alegre i simpàtica. Per tant, la nostra
amiga de la foto, havia viscut molt bé i
deixada un poc de les mans de les obliga-
cions i dels deures... Era una nina feliç i
va ésser una adolescent, encara més feliç.
La seva joventut, què us he de dir?
I ara, asseguda a un balancí dut a posta
de Mallorca, deca la seva padrina, passats
anys i fortunes, pensava i revivia la seva
disbauxada vida. Així mateix li regalima-
ven per les galtes ja solcades de canaletes
envellides, unes llàgrimes d'angoixa i
pena vertadera i entristida. Recordava
aquella vesprada de calor quan sortí de
casa seva ben lleugera de roba i tots els
veïnats es trastornaren un poc veient-la
tan provocativa i tan... Es va asseure a la
voravia del carrer on vivia, cama aquí i
cama allà, com si volgués fer una rialla
fresca de la gent veïna, sempre abeatada,
sempre assustada de les delícies del cos i
sempre reprimida per por de la por que els
donava la gent que havia fet vot de no
menjar carn durant tota la seva vida, en
tinguessin o no ganes de menjar-ne. Ella,
en mig del carrer, donava la impressió de
ser una aliata disberatada, fuita i que no
escala bé dintre del món local on vivia.
No havien passats uns minuts quan feu
es topadís per aquell carrer i per davant
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AMOKS I
ENAMORATS
aquell portal, en Miquel de son Abella, el
jove més desxondit i més fet a mesura de
la nina del vidu Miquel. Era alt i "curro",
ros i amb una cara ferma i segura. Els
seus braços pareixien veles de molins fari-
ners i les seves cuixes i cames, pareixien
columnes de marbre vermell de les pedre-
res de Binissalem o de Lloseta. D'ell es
contaven històries màgiques i desenfreïdes.
S'estimava més una bauxa grossa amb els
amics i les corresponents amigues, que no
una hora de feina a la possessió que duia
el seu pare, un home tot coneixement i
tota voluntat.
Es miraren i es compreneren. Tot s'ha-
via posat en funcionament. Els esperits i
les voluntats quedaren arreplegades. Des
d'aquell moment, foren un sol pensament
i una sola idea. Festejarien, s'estimarien,
sortirien plegats i... Talment ho feren i
varen viure una gran aventura amorosa i
apassionada. Dies després, el jove, partí
cap a terres llunyanes, a la terra que toca
dos grans mars i, cosa ben lògica, quedà
ben allunyat de la jove ardorosa i ardenta.
Allà a terres llunyanes trobà altres amors
i altres aventures. Ben aviat s'oblidà de la
llosetina amatent, curra i ben tallada...
La jove no oblidà i pensà com podria
assolir l'amor d'un altre jove del poble,
però hom sap que un poble no oblida mai
i que la taca, si és que hi havia taca, no
queda fusa en que passin dues o tres ge-
neracions. Poc a poc deixà d'ésser aquella
adolescent gran i ardent que no volien per
festejar els joves del poble. Els joves del
poble la volien per altres coses més íntimes
i més profundes i no hi volien posar amor
a aquesta jove tan i tan jovial, desimbolta
i coratjosa... Ella quedà més sola que un
dia de pluja durant l'hivernada.
Un matí plujós i tristosot, veient que
mai per mai podria dur una vida normal
al seu poble, agafà el boliquet, talment
com ho havia fet aquella amiga seva tan
beata, i envelà de cap a Barcelona on hi
trobà feina, diners i luxe. Diuen si per allà
conegué a una madame de categoria i es
féu important dintre del món de les fi-
nances i de la política. Conegué a cente-
nars d'homes de qualitat i de quantitat. Es
féu una "senyora" respectada i admirada...
Passats els anys i fuita la joventut i la
bellesa, la jove esdevingué una matrona
gruixuda i panxarruda. Els diners se li
havien acabat i tan sols li quedaven uns
records, unes fotos i uns pensaments.
Passada la quarentena retornà al poble
nadiu. Els seus pares ja eren morts i no
coneixia ningú, tampoc ningú del seu
temps la volia conèixer a ella. Tenia un
bon raconet però al poble fou rebutjada
com a una dona plena de pesta de bubó i,
lògicament, decidí de retornar a la ciutat
de Barcelona on coneixia amics i amigues
i la vida no li donaria sotracs ni desven-
tures.
Cada capvesprada treu les antigues
fotos de la seva feina, de la seva tan antiga
feina i tan necessària feina. Li regalimava
una llagrimeta dintre dels solcs de la cara
i una novella ferida s'obria cada dia. Jamai
oblidaria al poble nadiu però jamai hi
retornaria. Era un poble que no sabia
perdonar...
Una amiga seva me deixà la foto que li
envià ara en fa més de seixanta anys.
Mirau si és agradosa o no ho és. A mi
m'agrada ferm i haguera fet per ella, tal
volta, un disberat. Per què ningú no el va
fer?
Nuesa de simplicitat
sense noses de turment;
autenticitat i nuesa,
bellesa!
Gabriel PIERAS SALOM
LLOSETA
DEMOGRAFIA
María Gómez Muñoz, a
los 42 años de edad. Día
24-7. Soltera.
María de la O Marcos
Botia, a los 84 años de
edad. Día 8-8. Soltera.
Gabriel Florit Ripoll, a los
86 años de edad. Día 7-
8. Hijos: Isabel, Margari-
ta, María y Jaime.
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Jaime Uabrés Mateu, a
los 85 años de edad. Día
3-8. Hijos: Francisca,
Bárbara, Jaime y Anto-
nia.
Francisco Alcover Pol, a
los 46 años de edad. Día
8-8. Esposa: Catalina
Plzá. Hijos: María Mag-
dalena y Francisco.
NACIMIENTOS
María Francisca Bes tard
Vachlano. Día 19-7. Hija
de Juan y Francisca.
Jaume Sans Beltran.
Día 3-8. Hijo de Jaime y
Paula.
Miguel Bestard Carmo-
na. Día 30-7. Hijo de
Francisco y Josefina.
Francisco Javier Caba-
llero Pérez. Día 3-8. Hijo
de Francisco Javier y
Teresa.
Gabriel Cátala Coll. Día
12-8. Hijo de José y
Magdalena.
Los esposos Lorenzo
Ramón Borras y Con-
suelo Calatayud Bes-
tard, celebraron el pa-
BODAS DE PLATAsado día ^festividad
de la Mare de Déu d'A-
gost, el vigésimo quinto aniversario de su enlace
matrimonial. Asistieron a misa de acción de gracias
y en el transcurso de la misma renovaron sus
promesas matrimoniales.
Más tarde ofrecieron una cena a sus familiares y
amigos que fue amenizada a los postres por los
cantautores Jaume Sureda y Boned de San Pedro.
Los esposos Ramón Calatayud recibieron muchas
felicitaciones a las que unimos, muy especialmente,
la de la revista LLOSETA de la que es miembro
nuestro compañero Lorenzo Ramón.
MUEBLES DE COCINA
Juan Síndic, 31 - Tel. 540879
SA POBLA (Mallorca)
LLOSETA minium
Bartolomé Abrines
y María Amer
Nada de extraordinario tiene que
en Forca y su esposa vengan a
esta sección, ni que se haya ocasionado
alguna trama para ello. En Forca y su
esposa vienen a esta sección por su espí-
ritu del buen humor; porque son anima-
dores, en las excursiones, a más no poder;
porque son gente sencilla, sin rodeos ni
tabucos y sin percance alguno que empa-
ñe sus vidas. Liego a casa del matrimonio
y me recibe María, que se sorprende al
verme, pues he ido a su casa sin previo
aviso. Le informo del motivo de mi visita
y se pone muy contenta; llama a su mari-
do, que está recogiendo huevos de las
cincuenta y pico de gallinas que cuida y,
cómo no, me saluda con mucha euforia
estando contento al conocer la causa de
mi intrusismo. Sentados en el comedor,
empezamos la tertulia entre los tres. Des-
de la silla que se me ofreció, veo una
porción del corral en donde distingo
abundantes tomateras...
Sesenta y dos años tiene Tomeu y
María sesenta.
- ¿A qué edad os jubilasteis?
- Me jubile muy temprano, pues estoy
jubilado por enfermedad. Por cierto recibí
los papeles el día de mi onomástica. Buen
regalo. María se jubiló este mismo año,
también por enfermedad.
- ¿A qué edad os casasteis?
- Yo tenía 24 años y ella 22; nos casa-
mos aquí en Lloseta. De luna de miel
fuimos a Palma. Por cierto que la luna de
miel nunca se olvida: yo tengo mis moti-
vos para no olvidarla, pues hizo una
tremenda nevada. Era el febrero del 56.
Ahora hace 37 años.
- ¿Tuvisteis la ocasión de ir mucho a
escuela?
Responde ella que apenas ha dicho algo:
habla poco, pero cuando lo hace, fija en
mí sus enormes ojos, de mirada candida,
limpia. Y dice así:
- Yo fui hasta los quince años. Sin em-
bargo él no fue. A veces, a horas, iba al
maestro Pablo.
- Antes de la jubilación, ¿qué profesión
teníais?
- Primero -dice Tomeu- vino l'amo de
Aubanya, de Randa; me contrataron para
recoger habas. En concreto, fue l'amo en
Joan "Cabassó" quien me alquiló, a quién
de mote le decían es "verduguer", pues
recogía "verducs" para confeccionar ces-
tos. Cinco días después me devolvieron a
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casa, después de haber ganado 4 pesetas
diarias, más la comida. Como el niño que
hacía de "porquer" cada día lloraba de
añoranza, yo me ofrecí para ello y los
amos se quedaron muy satisfechos de que
me quedara. El primer domingo fui a
misa con los amos a Randa. Cada año
enviaba a mis padres trigo que pagaban
a 2 pts. kg. junto con un permiso del
alcalde de Randa y de Algaida. Además
enviaba 2 cerdos cada año, un cordero y
una lechona para las fiestas patronales.
Venia a Lloseta cada 5 meses, pues los
amos me cuidaban como si fuera un hijo
propio. Me compraban ropa, alpargatas.
Casi siempre iban a misa a LLucmajor y
yo con ellos. Volví a Lloseta el año 1946,
teniendo cumplidos los 14 años. Hay que
decir que empecé a trabajar a los siete
años, recogiendo aceitunas en S'Estorell y
anteriormente algarrobas. Como "maio-
rais" tuvimos a -todos éramos niños de
siete a diez años- a Antonio "Cremat",
Bartolomé Bestard "Es Tord" y después
l'amon Miquel "Patero" todos fallecidos.
- ¿Habéis tenido más alegrías que
penas o viceversa ?
- Hemos tenido de todo, de todas mane-
ras, pero, vamos, una vida más o menos
concentrada.
- Si volvieses a nacer ¿qué te gustaría
ser?
- Igual que ahora, lo mismo que he sido
y soy (lo dicen ambos al unísono).
- ¿Qué cosa o acción no habéis
hecho y ahora hay arrepenti-
miento de no haberla llevado a
cabo?
- Si añoramos alguna cosa, es no poder
haber ido de excursión a las foráneas, a
las que nos hacía ilusión ir. Arrepentimos
no es la palabra más adecuada, si acaso,
eso, añoranza. Aunque tampoco nos sabe
mal.
- ¿Qué os gustaría recordaran de vo-
sotros?
- Me gustaría que recordaran que servi-
mos a los dueños de la casa en la que
habitamos, Pedro Villalonga y Juana
Pou, de Ca's Cabessó, a los cuales les
hacíamos de criados a petición de ambos
cónyuges, durante ocho años. Pedro tuvo
un serio accidente casero y se rompió la
clavícula y un brazo. Resulta que Pedro
hacía de vendedor ambulante y yo tenía
que conducir el coche. También hice de
camionero, de taxista...Toda una vida de
trabajo. Había que mantener a cinco hijos,
cuatro niños y una niña. Por eso pusimos
una tienda de comestibles durante 32
años, después de haber intentado poner
una gasolinera en Es Pujant, pero no fue
nada bien.
- En estos momentos, ¿cuál es vuestra
ocupación prefenda?
- Yo dar de comer a las gallinas, hay
más de cincuenta; cuidar el jardín de
tomates, pimientos... Una devoción que
tenemos, ir a misa a Lluc los domingos.
- A mí -dice ella- lo que me va bien es
mi pasatiempo preferido: hacer cosas de
verdura, sobrasada...
(En la asociación de amigos de la terce-
ra edad, sabemos del buen gusto de las
extraordinarias cocas de Na Forca).
- Un comentario sobre la asociación
- Pues que hay mucho compañerismo,
hermandad; eso es lo que más nos gusta
de nuestra asociación.
En Tomeu Forca tiene infinidad de
palabra; le podría plantar cualquier tema
asequible, sin descanso. Pero da satis-
facción hablar con el por lo dicharachero
de su carácter. Y por el carácter bonanci-
ble de su esposa, que se esfuerza para que
la charla termine felizmente. Yo sí, he
sido feliz estos instantes que he estado
con ellos, con esa alegría que uno siente
al verse rodeado de buenos y verdaderos
amigos, amigos de casta, como debe ser.
Me pongo en pie y miro por última vez
las tomateras, que también parecen feli-
ces... B. C. Ramis
LLOSETA
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Per Jordi Caldentey
¿QUINS SÓN, ELS NACIONALISMES PERILLO-
SOS?
N'hi ha que diuen que els nacionalismes són
perillosos. I no anirien gaire errats... si no fos
perquè s'equivoquen de nacionalisme. Perquè
el perill, mirau per on, l'atribueixen als
nacionalismes que, com el nostre, aspiren tan
sols a garantir l'existència d'un poble tal com
és en el món. Ben prou alerta van ells,
emperò, a dir-ne ni una sobre els
nacionalismes que, a més de no amollar el
mac del dret a la permanència de llurs
respectives nacions -cosa ben legítima-, no
en tenen prou i, fort i no et moguis, volen
engolir-se altres realitats nacionals.
Ho venc a dir peiquè, a les Balears, al
nacionalisme castellà, que se serveix de
qualsevol entitat estatal sempre que li faci
falta, ara, a través de Retevisión, li ha pegat
per començar a escapçar clapes que puguin
rebre les emissions dels dos únics canals que
fan servir la nostra llengua íntegrament.
Emissions que aquest nacionalisme, sigui dit
de passada, manté fora de la legalitat que ell
mateix estableix així com li convé. Vet ací
per què, probablement, en aqueixs canals, a
penes gosen parlar-hi del nostre arxipièlag. I
és cert que els nacionalismes -els de domini,
clar- com més tenen més volen. Ja veurem
com, si la nostra societat calla i mira,
aquesta agressió-experiment social -si cuela
' I Clapes on la gent diu la dona
HI Clapes on la gent diu sa dona
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cuela- serà tan sols un precedent per més
envant, en una altra tongada, envestir contra la
recepció de les emissions a Mallorca i situar
definitivament la trinxera del nostre recobrament
lingüístic a les fites de les cuatro provincias del
Principat. -No perdem de vista que no tenim
cap canal baleario "per manca de
pressupost"(!)-.
¿Qui s'imagina el nacionalisme català punyint
per escapçar regions de llengua castellana on
poguessin rebre televisió en castellà? ¿Quin és,
el nacionalisme perillós? Per cert, també, si el
nacionalisme castellà es creia realment que el
català és una llengua espanyola ¿estaria tan
estugós de la difusió de la nostra llengua... tan
sols dins el seu territori històric? És que no
tenen empena!
NOTÍCIA DE L'ARTICLE SALAT
Avui situarem en el mapa les clapes on s'usa
popularment l'article salat, és a dir, el que feim
servir a la part més grossa de Mallorca en dir sa
dona, sa lluna, s'ase, i també les clapes on s'usa
l'article normatiu és a dir, el que fan servir a
Pollença quan diuen la dona, la lluna, l'ase,
És bo que tothom sàpiga que no és vera, que
l'article salat sigui exclusiu de les Balears, com
tampoc no és cert que l'altre article sigui exclu-
siu del Principat i de València. Antigament, a
una gran part del Principat, es va fer servir
aquest article i bona prova en són la partida de
noms de lloc actuals d'aquella regió que, enca-
ra ara, el conserven, com són ara -i em limit a
escriure tan sols els que sé de cor- Sant Joan
des Pi, Sant Just des Vern, Sant Climent Ses
Cebes, S'Agaró, Sa Riera, Sant Hilari Sa Calm, i
una bona partida més que no m'ha llegut cercar i
que tene ganes d'un dia arreplegar arreu i posar
en el mapa.
A més a més, no hem de perdre de vista que
els mallorquins feim servir l'article normatiu en
paraules de categoria, com són ara El Rei, El
Bon Jesús, El Cel, L'Infern, el món, \ un sens fi
d'altres mots.
Ho venc a dir perquè n'hi ha que sempre se-
guit fan bandera de l'article salat com a contra-
posició al normatiu i donen a entendre que és
únic i exclusiu de les Balears allà on, ben al
revés, no fa més que demostrar que els
repobladors de Mallorca varen venir de la part
oriental de la Catalunya Vella, que és allà on es
feia servir aquest bellíssim article popular
nostre.
LLOSETA
ESTEL DEL COCO
El torrent de
Pareis
Com cada any, a les prime-
ries d'agost, feim la darrera
excursió de la temporada: el
torrent de Pareis; i com cada
any, a les cinc de la matinada,
surt un autocar ple de llose-
tins i algún forà, tots amb
cara de son però conscients
que anam a visitar un dels
paratges més espectaculars i
carismàtics de la serralada
mallorquina.
La frescor de la matinada a
Escorça ens desxondeix a tots
i començam a caminar amb
les primeres clarors del dia
pel costat de les terres de
Tot això mentre observam
com es desperten els aucells
amb l'arribada del nou dia i la
inmensa mola del Puig Roig
ja ens deixa veure perfecta-
ment les cases de Cosconar i
el Quarter dels Carabiners,
il·lustratiu ressò d'altres
èpoques no molt llunyanes,
quan aquestes esquerpes con-
trades, amb inaccessibles
costers, eren centre de difi-
cultoses i exposades activitats
d'estrapel·lo. I quasi al final
de la davallada ens fixam
amb el torrent dels Boverons,
que neix entre les cases de
Cosconar i el Quarter dels
Carabiners i dedica la seva
conradís de la possessió tot
seguint el caminet, molt tran-
sitat darrerament, que ens
durà, tira tira, fins al llit del
torrent de Lluc. La penya
Foradada, que topan de se-
guida, ens indica que el camí
ja sense alzines es disposa a
davallar ràpidament.
El tirany ens fa zigazaguejar
entre carritxeres i exalagueres
i poc a poc ens endinsa cap a
les profunditats d'aquesta
encletxa que tenim al davant
i que sembla no tenir fons.
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curta vida a llençar-se verti-
ginosament cap al tram final
del torrent de Lluc.
Ja hem arribat al llit del
torrent i feim un petit descans
per esperar els qui s'han en-
darrerit a la davallada. Tot
seguit començam a caminar
per topar-nos amb l'Entra-
forc, una meravellosa geo-
lògica, impressionant i cor-
prenidora, on les dimensions
humanes no tenen valor d'ús.
A aquest indret s'ajunta el to-
rrent de Lluc i d'Albarca i el
torrent del Gog Blau i co-
mença el torrent de Pareis.
Escalant una mica el torrent
del Gorg Blau, si cella amb
magistral art la mítica contra-
da allunyada dels raigs solars:
la Fosca, que és símbol de la
Mallorca esquerpa i recòndita.
Nosaltres ens endinsam un
centenar de metres fins a
l'enorme penyal Entrevessat:
un gran quer després de la
part superior i empotrat a
mitjan altura desde les altes
parets naturals. Més envant és
impossible continuar amb les
tècniques de l'excursionisme
tradicional.
Seguint la nostra davallada
pel torrent de Pareis aviat ja
descobrim, enfilada, la cova
del Soldat Pelut, de qui s'en
conten un bon grapat d'histò-
ries i llegendes. Passam pel
gorg dels Cingles, la Llosa, el
gorg del capellà, la cova del
Romegueral i l'Infern, on
sembla que les dues grans
penyes s'acosten per esbrinar
quina de les dues és la més
alta. Poc després ens aturam a
berenar i contemplar més
detingudament aquest canó
que emergí dels fons marins
fa uns 40 milions d'anyades.
Caminant entre les roques
hem de passar un parell o
tres, passos un mica difícils,
però posant-hi una mica de
coratge, i com que tothom
s'ajuda, aviat en sortim i
sense adonar-nos ja hem
arribat a s'Olia, just a la de-
sembocadura del torrent.
Mirar lo que es pot veure
sols aquí, i després d'haver-
nos refrescat a l'aigua salada
i d'haver dinat ben dinats, les
ganes són de tornar a partir a
peu per amunt, però hi ha
més dies que llonganisses i ja
tornarem a mirar lo que es
pot veure sols aquí en una
altra ocasió talment com si
fos la primera vegada que ho
visitam, per què el torrent de
Pareis és massa sorprenent i
inesperat per l'home de terra,
caminant mesquí. B. CAPO
18 de setembre:
"IX diada de Lloseta
canta i balla"
Com a cloenda de les
festes patronals d'enguany,
el dissabte, 18 de setem-
bre, a les 9 del vespre, es
durà a terme la DIADA
LLOSETA CANTA I BA-
LLA, que farà ja 9 anys
consecutius té lloc el mes
de setembre.
Aquesta vegada hi ha una
novetat important a desta-
car com és la presència del
Grup Internacional de dan-
ses RENAIXENÇA de Bar-
celona. Aquest grup fou
creat per En Frederic Gau-
de i Viñas el 7 de gener de
l'any 1988. Durant aquests
eins anys han ofert el seu
repertori a distints indrets
de la geografia espanyola i
punts de l'estranger.
Hem de destacar que
s'han establert contactes
entre aquesta esmentada
agrupació catalana i l'Estel
del Coco de Lloseta, de tal
manera que si el grup ca-
talà serà uns quants dies a
Lloseta, els llosetins torna-
ran la visita la setmana tot
seguit a la de la Diada, és
a dir, que per les festes de
la Mercè l'Estel del Coco
actuarà a Barcelona.
Per altra part també ac-
tuaran a la diada l'Agrupa-
ció "Flors des Salt" de
Puigpunyent, i està pendent
de confirmació l'assistència
del grup "Esclafits i Casta-
nyetes" d'Artà. I lògicament
també hi haurà l'actuació de
l'Estel del Coco" de Lloseta.
Com els anys anteriors
aquesta diada està organit-
zada per l'Ajuntament de
Lloseta, [Associació Cultu-
ral Estel del Coco i la
col·laboració de la Caixa de
Balears "Sa Nostra".
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